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“Tidak ada sesuatu yang tak mungkin jika Allah menghendaki”

“Manusia hanya bisa berusaha namun Allah yang menentukan hasilnya”

“ Teknologi adalah senjata yang paling hebat”

 “ Jadilah manusia yang berguna bagi orang lain dan bergunakanlah orang lain agar menjadi manusia “








Kupersembahkan karya tulis ini kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan dan mendidikku hingga aku mampu menjadi seperti sekarang ini. Juga kepersembahkan karya tulis ini kepada rekan-rekan seperjuangan di Teknik Komputer Angkatan 2000 khususnya dan Mahasiswa STMIK AKAKOM umumnya, semoga dapat menjadi tambahan referensi kalian







	Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D3) jurusan Teknik Komputer pada STMIK AKAKOM Yogyakarta.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp. selaku ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T. selaku pembantu ketua satu STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Budi Sutrisno, M.T. selaku ketua jurusan Teknik Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Totok Budioko, S.T. selaku Dosen pembimbing dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
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